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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses inovasi bisnis yang 
dilakukan produk Param Kocok Manna menjadi Param Krim Manna untuk membuka 
peluang bisnis baru. 
Populasi pada penelitian ini adalah orang yang pernah menggunakan param 
kocok dan sejenisnya. Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian (subset) dari 
suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apa pun 
yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. 
Sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil dengan menggunakan 
metode non probabilitas. Sedangkan kuesioner diberikan kepada masyarakat Kota 
Semarang dan bersedia mengisi kuesioner yang berada di Citraland Mall Semarang 
Hasil penelitian ini adalah Pada proses inovasi untuk membuka bisnis baru 
pada tahap Idea Generation, ide inovasi bisnis Param Kocok Manna bermula dari 
pelanggannya.  Pada tahap pertama ini dimulai dari mengetuk ide dari pelanggan 
(tapping the ideas of customers). Opportunity Recognition: menggunakan tools 
Buyer utility Map sebagai acuan untuk menentukan penerimaan konsumen terhadap 
ide inovasi Param Kocok Manna Menjadi Param Krim Manna. Idea Evaluation: 
berdasarkan pada hasil buyer utility map,  yaitu tanggapan responden diperoleh hasil 
bahwa responden menginginkan produk yang praktis, berbentuk pasta, nyaman 
digunakan, mudah dibawa, tidak tumpah, dan lebih ekonomis sehingga dihasilkan 
konsep param krim Manna dalam kemasan tube kecil. Development: konsep kemasan 
tube yang kecil dengan ukuran 30 ml berwarna putih yang sangat mudah dibawa 
dengan panjang 10 cm diameter 3 cm material yang digunakan plastik serta tutup 
pembuka yang sangat mudah untuk dibuka hanya dengan sekali tarik dan ditutup 
dengan sekali pencet saja atau yang disebut dengan fliptop. Commercialization: 
Media pemasaran Param Krim Manna, konsumen mempunyai preferensi bahwa 
pemasaran online maupun pemasaran offline setuju untuk dilakukan 
 









The purpose of this study was to determine the business innovation process 
undertaken by Param Kocok Manna products to become Param Cream Manna to 
open new business opportunities. 
The population in this study are people who have used param shake and the 
like. The sample is an example or subset of a population that is considered to 
represent that population so that any information generated by this sample can be 
considered to represent the entire population. The sample in this study was a sample 
taken using the non-probability method. While the questionnaire was given to the 
people of the City of Semarang and was willing to fill out the questionnaire that was 
in Citraland Mall Semarang 
The results of this study are in the process of innovation to open a new 
business at the Idea Generation stage, the idea of Param Kocok Manna's business 
innovation stems from its customers. In this first stage, it starts from tapping the 
ideas of the customers (tapping the ideas of customers). Opportunity Recognition: 
using the Buyer Utility Map tool as a reference to determine consumer acceptance of 
the innovation idea of Param Shake Manna Becoming a Param Cream Manna. Idea 
Evaluation: based on the results of the buyer utility map, the respondent's response 
shows that the respondent wants a product that is practical, paste-shaped, 
convenient to use, easy to carry, not spilled, and more economical so that the 
concept of Manna cream is produced in a small tube. Development: the concept of a 
small tube packaging with a size of 30 ml white which is very easy to carry with a 
length of 10 cm diameter 3 cm material used plastic and the opening lid that is very 
easy to open with just one pull and closed with only one push or what is called 
fliptop. Commercialization: Param cream media marketing Manna, consumers have 
a preference that online marketing and offline marketing agree to do 
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